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Resumen 
Introducción: La anorgasmia es el retraso persistente, o recurrente o ausencia de orgasmo después de una fase de 
excitación sexual normal, resultando en dificultades personales o interpersonales. El tratamiento se aborda desde 
diferentes perspectivas. Objetivo: Presentar los resultados de la efectividad y seguridad del uso del dispositivo 
EROS-CTD en el manejo de la anorgasmia femenina, en un grupo de mujeres del Quindío. Materiales y métodos: 
Estudio de reporte de casos, de tipo observacional, descriptivo, prospectivo, de mujeres intervenidas por trastorno 
del orgasmo, en Armenia, Quindío, Colombia, en el periodo de 2012 a 2017. Resultados: Se intervino 39 mujeres; 
edad media de 35,1 (DS ± 3,7) años. La anorgasmia primaria fue del 61,53% y la secundaria del 38,36%. El promedio 
de seguimiento del uso del dispositivo EROS-CTD, fue de 23,7 (DS ± 4,5) meses por paciente. Al finalizar el estudio, la 
satisfacción global con el uso del dispositivo es del 89,74%, ninguna de las mujeres presentó complicaciones 
relacionadas con el uso del aparato. Conclusiones: La efectividad del tratamiento de la anorgasmia femenina con el 
dispositivo EROS-CTD, ha beneficiado favorablemente a las mujeres del estudio. 
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Abstract 
Introduction: Anorgasmia is the persistent, or recurrent, or absence of orgasm after a normal phase of sexual 
arousal, resulting in personal or interpersonal difficulties. Treatment is approached from different perspectives. 
Objective: To present the results of the effectiveness and safety of the use of the EROS-CTD in the management of 
female anorgasmia in a group of women from Quindío. Materials and methods: A descriptive, prospective 
observational study of case reports was carried out with women intervened by orgasm disorder in Armenia, Quindío, 
Colombia, from 2012 to 2017. Results: 39 women were intervened whose average age was 35.1 (DS ± 3.7). Primary 
anorgasmia was 61.53% and the secondary was 38.36%. The average follow-up of the use of EROS-CTD was 23.7 (DS 
± 4.5) months per patient. At the end of the study, overall satisfaction with the use of the device is 89.74%, none of 
the women presented complications related to the use of the appliance. Conclusions: The effectiveness of the 
treatment of female anorgasmia with EROS-CTD has benefited the women of the study.  
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